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Excrno, Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Estado Mayor, con destino en el Cuartel general
del quinto Cuerpo de ejército, D. Lorenzo Arracó y Ló·
pez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese ConHejo Supremo en 21 del actual, se ha servido
concederle licencia para contraermatriinonio con D.n. Jo-
sefa Herrán y Ochoa de Echagüen, una vez que se han
llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de
27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 29lt) y en la real
orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de noviembre de 1905.
WEYLER
~efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.





Excmo. Sr.: El Ministerio de Fomento, en real orden
de 4 del mes actual, manifiesta á este de la Guerra, que
en las pruebas comparativas efectuadas en Punta de la
Galea (Vizcaya),· con petardos para señales maritimas so-
noras en tiempo de niebla, se ha puesto de manifiesto la
indudable superioridad de los de picrinita proceden-
tes de la Fábrica de pólvora de Granada, sobre los de
algodón-pólvora de fabricación inglesa, tanto por la
mayor intensidad de la. detonación de los primeros, co-
mo por su menor coste y menos peligroso manejo, lo que
pone de relieve la muy esmerada é inteligente elaboración
del establecimiento militar referido; y teni.l1I.do en cuen- .
ta tan brillantes resultados, el citado Ministerio interesa
que, en lo sucesivo, el seryic~o 1e sefiales Iila~íti!il~s esta-
blecido en él se abastezca con petardos de plCrIUlta ela-
borados en l~ fábrica ya expresada. En vista de lo ex-
puesto, el Rey (q. D. g.), en analogía á lo establecido en
real orden circular de 24 de junio del afio actual (D. O. nú-
mero 139), se ha servido autorizar á la fábrica de ~ra­
nada para que, entendiéndose directamente con. ~l Je~e
del servicio central de señales marítimas del MInISterIO
de Fomento, suministre al mismo los petardos de picri-
nita para sefiales maritimas sonoras que se le. pidan, cu-
yo importe será abonado en metálico, proced:endo de~da
luego aquel establecimiento á elaborar con dICho destmo
2.500 petardos con sus detonadores, que se~án 'puestos á
disposición del jefe mencionado. Es, al propIO t:emyo, la
voluntad de S. M. que se haga presente á la fabrICa da
Granada el aO"rado con que se ha visto los justos elogios
que el Minist~o de Fomento hace de sus producto~ ..
De real orden lo digo á V. E. para su .conocllUlento
y demás efecto~. . Dios guarde tÍ. V. E. muchos Bf10Q
Madrid 22 de nOVIembre de 1905.
Wi:YLER




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien
aprobar el anteproyecto de esc~ela práctica del segundo
regimiento mixto de Ingenieros, para el present.e afio;
siendo cargo su presupuesto, importante 10.000 pesetas,
al cap. 5.°, arto 1.6 del vigente presupuesto de este Mi-
nisterio, reformado por la ley de 17 de julio de 1904.,
según lo que disponen las reales órdenes circnlal'es de
23 de marzo y 24 de abril últimos (D. O. núms. 08 y 93).
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ aftoso
Madrid 22 de noviembre de 1905.
W:mYLU
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Se:Mres Jefe del Estado Mayor Central del Ejército y Oro
denadol' de pagtols de Guerra.
• ••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
bar el anteproyecto, de e~cuela práctica de la compaflía
de Telégrafos del segundo regimienl.e mixto de Ingenie-
ros, para el presente R11o; siendo cargo su presupuesto,
importaute 2. {lOO pesetas, al cap. 5.°, arto l,G del vigente
preso ¡ u~sto de \:JEte Miniat(lrio, reformado por la. ley de 17
de julio de HJ04 y según lo que disponen lUB reales órde-
nes circulares de 23 de marzo y 24 de abril últimos
(D. O. núms. 68 y 93). Asimismo S. M. se ha servido
di",poner que, durante la escuela práctica de conjunto,
los jpf,¡)s y oficiales tengan indemnizaci<'m y lit tropa plus,
en Jo"! díuS que pJrc:uanezclUl fuera de su' hahitual resi~
dencia para murchas y experiencias, y que el ganado
disfrute d~ racióu ex.traordinaria, debiéndose hacer todos
los transpontes, tanto de trop~ como de material y gana-
do, por jornadas ordinarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efoctos. Dios guarde á V. E. muc~og af'íos.
Madrid 22 de noviembre de 1905.
WEYLER
Selíor General del primer Cuerpo de :ejército.
¡efiores Jefe del Estado Mayor Central y Ordenador do
pagos de Guerra.
•
~QQIóN :DI .A.DXD1lITBJ.CIÓlf XIL1'1'AB
CRUOES
Ex:cmo. Sr.: En vista de la instancia que cureó V. E.
á este Ministerio con BU escrito fecha 7 de agosto último,
pr¡.movida por el capitán de Infantería D. Anselmo López
Crespo, en súplica de abone de diferencill.8 de peüsiones
de una cruz de Maria Oristina ti. dos rojas del Mérito Mi,
litar, CUJO cambio se autorizó por real orden de 30 de no-
viembre de 1903 (D. O. núm. 266) y que empezó á dis-
fruta.r en 1.. de diciembre siguiente, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á. bien disponer que por los cuerpos y
clases á que haya pertenecido el intbresado le sean recla-
mados, en la forma reglamentaria, las dnerencias de
pensión que le correspondan y de que se hana en descu-
bierto, con arreglo á 10 dispuesto en la real orden circular
de 4 de mayo último (C. L. núm. 83) y apartado (1) del
arto 3. ~ de la vig~nta ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de noviembre de 1905.
WJ:YLEB
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Sefior Ord,enador de pagos de Guerra.
-.--
f110CIÓ:N :DI J'(rS'r¡Ca 1 AStm'rOS GPIU~B
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia. promovid/!. por
il confinado In la prisión correccional de Oórdoba Fran-
cisco Rodriguez Cabrera, en súplica de indulto del resto
de la peua de 6 afios de prif.1ión correccional que Stl halla
extingniendo por el delito de homicidio, el Rey (q. D. g,),
de acuerdo con lo expuesto 1'01' V. E. en fscritO de 4 de
l1iptiembre último y por el Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 10 del 'corriente mes, se ha servide. des-
estimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a!ios.
Madrid 22 de noviembre de 1905.
W:lYLlm
Se:fíor General del segundo OUirpO de ejército.
S6110r Presidente del Ooneejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina.
-.-
~oaIÓN D:¡¡ nUTBt1aaIO~!f UOL'O'TA1lI!N'1'O
'!' CtrEBI'OS DIVlBSOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vistl'l de19scrito qUt V. E. dirigió
á este Ministerio en 3 del corriente mes, proponiendo
para que desempefie el cargo de delegado de iU autoridad
ante 1& Comisión mixta de reclutamiento de lB. provincia
de Barcelona al teniente coronel de Infantería D. Fran-
cisco Ibailes Aranda, el Rey (q. D: g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para ID conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JI:. muchos a:lOl. Ma~
drid 23 de noviembro de 1905.
fle:l10l Qe.ilf.l dil cuarW Oue:rpo de ej~aito.
r.... ete
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 1:3 del actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que el oficial menor de ese Real
Ouerpo,segundo ta:niente, cabo del mismo, D. NicQh\$ Gar-
cia Losada, pase á prestar sU,8 servicios á.la primar~ com-
pafiía de dicho Real Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much04 "fi~,
Madrid 22 .d~ noviembre de 1905.
Safior Comandant. general del Real Ouerpo de Quardia,¡
Alabarderos. .
BECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL IlJ:lBOITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dírigi-
das por V. E. á este Ministerio, manifestando que las
Comisiones mixt&S de reclutamiento que !!le indiQ!}I:l~ W.
siguiente relación, han acordado exceptuar del servicio
militl\r activo á los reclutas que figuran en QUa, el Rey
(q. D. g.) se ha servido diBponer se cumplimenten dichos
acuerdos, observándose para BU baja en filas los precep-
tos del artículo 150 de la ley de reclutamiento y reales
órdenes aclaratorias de 12 de marzo dl:) 1898 (D. O. nú-
mero 58), 10 de marzo de 1900 (O. L. núm. 50), 20 de
Q,bril, 4; de m,'!oYo y 2 de llovie:robre de 1901 (D.. O. nú-
meros 87, 98 Y 245), 30 de octubre d€l 1~02 (D. O. nú-
mero 244) y 10 de agosto de 1903 (D. O. ntnn. 174).
De real orden lo digo á V. E. para ~u QOl').ocimituia y
efectos con~iguientes. Dios guarde áV. E. m\.lchoe\ I\:ti.Qil.
Madrid 22 de noviembre de 1905.
W:JTLD
Si:fíores Generales de los Ouerpo. deejéroito y Capitán
geniral de Balel)rea.
:.D. Q••,,"m. 2851•• ..... ,........-..__ .._..... Id_"'. _
Relaciólt que se cita
Cuerpol









S~fior Geniral del tercer Ouerpo d. ejército.
Sefior Director genera.l de la Guardia Oivil.
. ",~........ '
Sefíor Gueral del cuarto Ouerpo de ejército.
J3efior Director general de la Guardia Oivil.
Soldado, Antonio Espino Escrito ••••..• Zamora.
Idem, Félix Rivas Deano ...• _. . . . . . . .. Orense.
Idem, Juan Olivt>ra Pelaese .......•..•• Zamora.
Idem, Ricardo López Rodrf~uez •.....•. Lugo.
fdem, Constantino Vence Rey....••..•. Pontevedra.
'7 o I.lem, Bt'nigno Bcuzas Rodríguez .••.... Orense.
. ..... '¡Idem, José Mingu"t SánC,'hez Alvarez...• Ciudad-Real.
Idem, ,Tosé Fernllndez Pérez ..•...•. _•• Corllfia.
fdem, Francisl'o Z»marn'ñ'l Ramos ..•.. ¡salamanca.
Idf\m, Gumer"indo Gutiérrez Rodríguez. Id...m.
Idem, .1of'é Ma.ce"sa Zancf\ira ....••••... Cflrufia..
,Idem, Epifanio Ballesteros Maestro ..•• _ iamora.
lIdem, Antonio Ramis CapUonch.....••. Baleares.Capitanla ge- IMm, José Roig Gelabert _.. " Idem.nera! de Bl- Idem, Bartolomé Amorós Barcebó " Idem.Ilam•••• ldem, Jaime Ramis LIodrá.••••• , .....• Idem.Idflm, André!! Rayó Damis .....•....... Illem.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qua V. E. curs6 á.
este Ministerio en 20 del mes anterior, promovida por el
sargento retirado de la Guardia Oivil D. Bautista Peris
Palomares, en súplica de que Ele le conceda el (;1mpleo de
segundo tellieute de la reserva gratuita, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido conceder al interesado el raferido
empleo con la antigüedHd de 22 de sl"ptiembre del co-
rriente afio, por reunir las condiciones pl'eyenidas en el
real decreto de 16 de diciembre 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ09.
Madrid 22 de noviembre de 1905.
Yadrid 22 dli noviembre de l1W5.
RESERVA G:ft.ATUITA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cure6 á €lS-
te Ministerio en 27 del mes anterior, promol'ida. por 91
sargento retirado de la Guardia Oivil D. Juan Gómez An·
, túnez, en súplica de que se le concedn. el empleo de 8'3-
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder al interesado el refúrid.G e!lJp~e¡)
con la antigüedad de 27 de agosto último, rOl' reunir l,:l8
I condiciones prevenidas en el real decreto fie 16 de al-
ciembre de 1891 (O. L. núm. 4í8).
Do real orden lo digo t V. E. para su iÓnoeimiell-
to y demáll efect~. Dios guarde á V. E. muohOl d.••.
MadJ:id ;ll2 d~ noviembre de 1t!Oi.
(Idem, Juan Gallndo Bernández, ••••• " Murcia.
'Idem, JOlé Fabril. Barrachina •.•• _••••. Valencia.
11.° ,\Idem, Juan López Hernández Murcia.
. (Idem, Cristóbal Sánches Sánchez. . •• •. Idem.
Idem, JO!!lé Ferrer Royo •.•.•••••••.•..• CaswUón.
Idem, Juan Papió Sons .••.••••••••••.. 1'arragona..
Idem, José Alfara Duero.•••••••••..••• TOl'tosa.
Ille1l1, JOf'é Gasol Pijuán Bs.lalluer.
4.° •••••. Idem, Ramón Corta HOlats •.•••.••.•.. Mallré'sa..
Idem, Adjutorio Serra Torres ••••••.•. , fdem.
Idam, Rafael Alsina Ferrer .••.••••••.• Matal·ó.
Idem, José Quintana Figarola ••••.••••. Gerona.
~Idem, Agustín Sánchez Larrodé •••.•••• Zaragoza.tí.e •••••. Idem, Tumás S~rrano Pamplona...... " ldem.Idem, José Lahlguel'llo Montes •.•••..••• Idem.
IId.m, Luis Cuadrado Bravo•••• , ••.•••• Palencia.G6 ' Idero, Lázaro Orteglt Martinez ... , .• •• B?-rgos•• •.•••• tdem, Angel Gómez Alende •..••.••..•. [VIzcaya.Idem, Emilio Miranda Lóp~z.•••••••. ,. Soria.
'Soldado, Ignacio Ramírez Alberna ..•.•• Ciudlltl Real.
Idem, Alejandro Mateos Bernándel:••••. Cáceres.
Idem, Eladio Herrera Ampuero •••.••. , Tuledo.
Idem, Pablo Vian García•.•.•••• _• . • • •• Palencia.
Idem, Juan Pefias Peñas.•••••..•...•.• Málaga.
Idero, Valentfn Onsurde Victorino ... _. Badajoz.
Idem, Antonio Carrizosa Pulgarín •.•.•• Idem.
Cabo, Pablo Arbús Baldlí ...••••...•••. !.érid,•.
Soldado, Martín Millán Abad.•••••••••. ¡Madrid.
Idero, ndefonso Sanz Garcia.•.. '" . . . .. Segoviu.
o Idem, Esteban Vela Ancheta .••••••.••• ¡AXilll.
1. • .••.• ' Idem, Mateo Simón Rodríguez •••••.•. , Cácf!res.
Cabo, Tomás Camacho Fuentes•.••...•• 1Málaga.
Soldado Juan Martín Pérez .•.•••••••• 'jldl'm.
Idem. Victorio Garrido Hernándel:•..••. ¡Badajoz.
Idom Domingo LOrell.tH Gll.reia ¡Toledo.
Idem' Luis Benito Sacristán ••••....••. 8egovia.
Idem: Antonio Nodal Elías •••.•••..• " Badajoz.
Idem, Antonio Guayarro Parada •.••••• Ciudad Real.
Idem, Fernando Navarro Alonso •.••• " Salamanca.
Idom Ladislao del Río Sánchez•.••••••• Idem.
Idém: Miguel Ortiz Merchán••••••••.•. Badajoz.
Idem, Oalixto Micó Arnau•••.••••••••• Jaén.
Idem, Juan llanuel Arias Bello•.••••••• ¡Idem.
Idem Basilio Carrillo Pérez.. • . . • • • • • •• Idem.
Idem: Antonio Torres 8ánchez IIdem.
Idem, Antonio Ru?io Martínes.•.• J • •• _¡Idem.
!dem, Pedro GafOl'lO Hernández.•••••.• ¡IdeJ?-'
Idem, Julio Navarro Palomo .•••.. _•••• ¡8evllla.
Idem, Antonio Puzo Guisado .••.••.•••. 'Almerfa.
Idem, 1'lllvador GIl Navarro ...•.••••... Málaga.
Idem, Josti Cebrián ROllríguez. _•••..•.• Idem.
!dem, .Manuel Guil.én Guillén ••••••••. Almeda.
Idem, José Alias Casado..••.•......••. Idem.
¡I.lem, Rs.món García Alonso ..•••..... ' Idem.
"'Idem, Lorenzo Albañil Luque••••••...• Córdoba.
Idem, Diego Ramos Esqueta • •• . • • •• • •. [dem.
Idem, :Manuel Fernández Bena.vente •• " Idem.
!dem, Juan Gómel< Mae~tl''l .•••.•.•••.• Idem.
Idem, Antonio González Manzano •• " .• Sevilla.
Idem, Andrés Al'boleda Roldán..••••••• Ja.én.
Idem, Luis Santiago Bellido. _•••..••.• Idem.
Idem, Pedro Ortega Mufioz .•.••••••. " Idem.
!dem, Juan Pifias Piñal'! ..•.••••..••••• Málaga.
Idem, Crietóba\ Berdún López•.•.•••••. Idem.
Idem, Fermín Aranda Otero....• _• . •• • I.IHm.
Idem, Tomás Camacho Fuentes •••••••• Idem.
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MINISTERIO DE HACIENDA
JUNTA CLASIFICADORA DE LAS OBLIGA.CIONES PROCEDENTES DE ULTRAl'IllR
Secretaria.-Ley de 30 de julio de 1904.-0bligacionee preferentH.-Relación núm. 17
Relación de 10$ créditos que por obligaciones de la última guerra de Ultramar ha clasificado 8Jta Junta en la sesión celebrada
el día 19 del actual, J que se publica en cumplimiento y á los lines del arto 20 d. la instrucción éla 15 d,a septiembre
de IS04.
GRUPO PRIMERO. -CONCEPTO A: HABERES PERSONALES
NO!LBRJil DEL .A.Q1l.IBJ)OR er,lWl.ilm.o llquid••dor
Importe
del crédito



































































D. Antonio Fernández Avila ••••.•••.•..•••• Segundo t8:aiente •••..••••••••• 1
Antonio Mulero Chaves.................... I
Lelmes Martín Alonso. . • . • • •• ••.•......•• • .
.Miguel Tirado Jiménez .••••.••••.•.•.•••••.
fsidro Gozategni Galarza. .••••.•.•.•.. '" . • • Incidencia!! de la Comil'lión liqui-
Gaspar Jodar Morales ••.••.••••••••.••• , • . . dadora del primer batallón del
Francisco Rivela Barreal ..•••••..•.•••.•.. , j fegimiento Infantería de Ex-
~1anut'1 Sánchez Rodríguez........... ••... tremadura núm. 15••.•••..••
Domingo Pifiol Valle .
I Agul'ltíu Betancourt RodrígUez••••••••.•••••
IHrpgorio Martinez Mirón•••••••••••.••.•.••
¡Rafael Cmbele Delgado .•.....•••••..••••••
!J>lime Cubells Besalduch •••.•.••••.•••-•••••
¡.i\;~nuelArmesto Pérez .
Il?ioni~io Mufio~ Gallego••••••..•••....••••.
I j< l'll.nClSCO Rey Illescll8 .•.•.•••••••••..•••••
ILeonardo Domíngl).ez Ocafl.a .••....•••.•••..
1
:>\ ntonio Fernández NaVR:l'O •.•.•••.•.••.•••
l'Ianuel de la Cruz ExpósIto ..••••.••••••.•.
¡;->llbriel Ríos Ga.rcía .
¡Ju:tn Sánchez Gómez: .•.•••.•.••••...••••••
¡.fr¡sé Cabronero Monle ••...••..••.•.•.••••.
1
, :'>lanuel Rodríguez Fernández.•••..•.••.•••.
lfrancisco Salvador Soldevila.•.•.•.•..•.•.•.
IA'.ltonio Zamuy Salamero•••••.•.•••.••••.••J.¡aquín Corbi Vera.•..•.•..•••.•.•.••.•..•.
¡
José Villalba Mon~B .
Juan Eipad& Espada•.•.••..••••.•••••.....
Fermín Pérez Hernández ..•.•......••..••..
I~idro Vidal Ruaix ....•.••.•.•••••••..•••.
C;tndido CorveUa PinadelI ••••••••••.•••••.
SlInti¡¡go Pérez Gisbert••.••••...•••."•••••.• loldado.
Ramón Puig B~!x. . . . . • • • •. . . . . • . . . • . • ••• . • . •.•••••..•••••••••...
Vicente Cortacllns PrllJ!lt••••••••..••.•••••..
Itidro Gil Melleguer •••.••.•.••.••.••••••••
Juan Dorca. Freixa•.•...•..•..••..•••.•.•..
Andrés GuilIén Solano .•••••.••...•.•••••• , .'
Manuel Alloza NaTano ...•.•..•.••••••.•..
lJámal'lo Fl'nerón Romeo•••....•••..••.•...
José Traver CasanoTa..•••••••••••..•••.• , .
Antonio Munde Aiza. . • . • • .• . • • . . • • . . . • •. .
JOll.quín Gll.lindo Valls •........•..••....•.•
.<\ndréa Garda. PaI'dines .•.••..•••...•.•••.•
Pedro Callamajo Subirana•••••.••••.•.••••.
J()jfé Rat_ve Rivé .•.....•..•.. '" •. : .•.•...
Plldro Guía Compte•.••...••.••.•..••.•.•..
Domingo Prades Plá '.' •.•••.
~antiagoFabón Grau ..•••.•••••.••......•.
Miguel Marlínez Marconell ..•.•..•••......•
Martín Cortey Glepert .•...••.••••••••••.•.
TOlll.á!l Planas Riembau .......•..••••••..•...
Luis Vicedo Cantó •..•.•.•....••.•.•..•...
Vicente Spen Pa,cual ••....•....•.••.•..••.
Leonardo Cristóbal Vidll1 .
Uelchor Carbó Mompel. .••..•.••..•••••.•..
Juan Caston! SAlanoTa•.•.•.....•.•..•.••..
Vicente Mitjavila A.d.U ..
Juan Sancha Mingo ••
Pedro Llopart Guilera •••••.•••.••...••.•.•
Manuel Sevane Quintas ..•..•....••••.• , •••
:-.)turnino Prast Querol .
Vit~ente Prast Queral •••••••..•...•.•.•..•.
Julio f'':rez Minayo .••.•••.••.•.•••.•••••••
























































































































































D. Cirilo Rincón Sanz •••••••••••••••••••.• Capitán ...••••••••••••..••••.
:t José Sa1ati Montero ••.•••••••••••••••.•• Comandante ••••••••••••••••••
) Juan López Vila .•••••••••••••••••••.•• Teniente coronel ••••••••••••••
) Rafael Merino González. • •• • • • • • • • • • • . •• Btrunlio teniente ••••••••••••••
Jl.lariano Seró Guin ••.••••••••••••••••••••• ~
Jnan Nolla Cabré .
.rosé FlI.rell Reig, SQldadol , , .
Marcu,1l Molon Sacristán•.••.•••••••••••••••
Rodrigo Yallés Dea1bert ••••••••••••••••••.
Alfonso FerlJándoz López .•.•••••••••••••••• Cabo•••••••••••••••••••••••••
Mar:.uel Ribes Lloret Soldad.o••
Ricardo Ferrúe Bono Idem. :. : . : : . : : ••••. "" .
JOl!lé Rivera Ruiz •.•••••••••.•••••••••••••• Corneta.... • .' .••••••••••..
Gabriel Planas RiuB •••••••••••• . • • • • • • .• • Soldado. .•• •••••••••••••••
Jaime Moreno Pastor •••••••••••.•••••••••• Idem .•.••.•••••••••••••••.
JuUán Vallejo Simón •.•••.•••••••••••••••• Sarie~t¡,······················
Paulina Garcia GutiélT6Z • •• • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••
Pedro Rius Radie ...••••••.•••••••••••••••.
Franciaco Masip Ibarra.. • • • • .••.••••••••
Ramón Fernández Mufioz ••••••••••••••••••
Filiberto Carfn LQPilZ ..••••••••••••••••••••
Adrián Gandia Lacuesta .
Carlos Gavidia C?atalán.. .. .. • .. .. S ldad :
José Carragas Ll1ieira...................... o 01 ..
JOllé Beltrán Gómell •••••.•.•.••••••••.••..
Francisco Gil Catalán ..
Pablo Aisca1á Cabré .••••••• , ••••••••..••••
Pedro Farré Armengol •••••••.•••••••••••••
Manuel Valle Petit ..••••••••••••••, .
Miguel Roma Biendicho.. • • • • • • • •• • •••••••
Raimu:ado Fusté Miguel ICorJ!eta .
Jaime Joven Ferrán .•.••••••••••••••••• , ••
José Méndez Pérez .••••••• , •••••••••••••.•
Valerio Hortet Mazal .
Francisco Melgaaa Vidal ..
José :libes lfiralle••••••••••••.••••••••••••
Pedro Llovet AIsina ...••.•.••••••••••••• " Soldado!••••••••••••••••••••••
Enrique Maja Camapoeada •.••••••••••.••••
José Vilaró Codina ••• ·...... 1 '''--' d ¡"'C ' i' -
RAmón Roca Dalmase!l .••••..•••••.•.••••. n~ldufll~l~'~.~l!tb l!Ii6n'U<;¡ul..
Felipe Torres Arnan _.......... •••••••••••• a '.erai &j¡ .PI' 1ttlf lk. a:tallón: ,del', reg¡m en o n anteria'dó'Vil'J-Merchor NImbó bdren . • • • • • • • • . • . . • • • • • •• ú'61 .
Antonio Sarra GiIoSl3t .••••••••••••••....•••• ¡Cabo •.•••••.• '" • • • • . • • • • • • • • caya n.oo-. ••.•••••••.•••.•
José Cifré Balaguer •·.
JOl!lé Canal! Ramoneds.••••••.•••••. • ••.•.•.
JOlé Argiles 'rapies •••••••••.••••••••••.••
JOS8 Ortiz Val1ée .•••••••••••••• ••• •• •• •·••
Ram.ón FOI';t Trepat •••••••.••••.••••••••.• Soldado!! •.•••••••••••••• , ••••
PláCIdo Sorla Grande •••••••••••••..••••..•
Án&stasio Vergar.. .1.1&1'& •••••.•••••••••••••
SalTador MoraKuelil Brunet •••••••••••.•••••
Jos6 Cardona Cardona •••••••••••••••••••••
J aima Clofen Ori&' •••• , ••••••••••.•••••••
Enrique Comas FornélJ ¡Oabo , .
Francisco Gatell Bonet t
Ramón Serra Rión •••• , .••••••••••••••••••.
Miguel Urge Sall!le .....••••.••.•.••.••••• '. • oldadOl••••••••••••• , ••••••••
Francisco Tarragó Bosch••••••.••.••••••.••
Juan Peirotó Peguer& . . • • • • • • • • • • • • • . • •• .
Ramón MálJ Font • ·IOabo ..
Martin Ruano Luengo ••••.•••••••••.•••••• \
Pedro Casals Ivern .••.•••••••••••••••••••• ,
Jerónimo Sánchez Recha ••••••.•••••••••••.
Joaquín Farriol Sullá••••.•••••..••.••••••• Soldadolll .•..••• : .•••••••.•••..
Segundo González Sáez••.•••••••.••••••••••
José Bosch Farré .•••••••••••••.••••••••••.
Vicente Rubio Sánchez•••••••••••••••••••••
Vicente Mayals Giner .•.••••••••••••••••••• 1
Manuel Jov~ Guin .••••••••••••••••••••••.• ¡Oabo•••••••••••••••••••••••••
A2ustin Jove Caetelló .
Mateo Beruet Font••.••••.••••••••.••.•.•••
Carlos Sanz Lleilc~ •••••••.••••••••••••••••
Manuel Soto Flix •••••••••••••••••••••••••• Soldados•••••••••••••.••••••••
Juan Colomines,Segarra •••••••••••••••••••
Joeé Farré Estrade ..••••••••••••••••••••••
Alfredo Gutiérl'ez Chaves ••••••••••••• : •••..
Juan Solana Barbel'á •.•.•.•• "..•• "." ....•. ICabo.". t." •• " ••••• ·""··,,·· .. ·,,
Ramón Ánguera Huguet •••••••••••••••••••j ,
Fl'ancillCo Font Flol'ensa ..••••••••••••••••• SoldadosJosé Iglesia FiJguera...•.. '- .. lO ft." •••••••••' •••• , " ", •••• f"
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]4.6 JOBé Sanz Salvia•.•••••••• •• •••.••• •• •••••• ¡Cornela••••••••••••••••••••.••
147 Ramón Corte Panadé .
148 \1iguE'1 Bosch Tomás •••••••.•••••• • •••••••
HIl Frll.ncisco Oliva ColeH .
160 Pedro Oliva Cole11•••••••••••••••••••••••••
161 Pedro Minguella Ruart .
1lill Pedro SanTicéns Pnig•••"" .
153 Enriqlla Castells Figul:'raa .
1M Agustín Carrion JJominguez•••••••• , •••••••
166 Bartolomé Sabaté Sena .••••••.•••••••••••..
166 Pedro Sala Moneó &ldaiOli ~ ~ ~ .
157 Martín Fillart Castens •.•••••••.•••••••••• '
]58 Baldomero Huguet TlLrréna•••••••••••••••••
159 Gs.l!p!l.T Duaigüee Calderó •••••..••.••••••••
160 Pablo Beha Sangrá .
161 Miguel Vidre Ponee •••••••.•••••••••••••••
1611 Fermin Garcíll. Berzosa.•••••••.•.•..•.•••••
163 José Miranes Esteva•••••••••••••••• " •••••
H\4 Juan Cid Cllllortiella .
165 RaDlónSancho Barberá••••••••••.•••••••••
166 MalitÓn Folguera Seroel:úi ••••••.•••.•••••• '1 Corneta " .
167 Francisco 8abaté BarberA •.•••••••••.• ; Cabo .
1M !eidro Pérell Calatayud...• , . .. .. • .. .. .. .. . • '
1Ml FrancJisoo Cases Balaguer ..••••••.•••••••••
170 Joeé Llanaes Ciurana '" .
1'11 Manuel López Villlr.toro.•.....•••.•.•••• J"
172 JoelÍ CoDli Llopa.oO •••• oO ..
17J Paulino Masot Ros .
174 Salvador Arqués Bayo J .
17::; ",ranuel Portero Lópe:u ..
176 Pedro Aparicio Campos •••••••..•••••••• r •• )soldáden;
17'1 Rl:!bén CUastllo García • • • .. . • • • • .. • • • • . . . • . • • J ..
178 Pedro Rubio P&Uvé .•••••••••..••• ' •• , ••••.
179 J08é Antonio Yatl'lO Vila ..
180 Jaime Marzal LlorémJ J
181 Alfnnto Oa&6S Vila .
182 JEl81b IglesiM Pllna .
IRlI Juan Santos Blanco.•••••••••.•.•••••••••••
18( José Paredes Fernández......... .•
18" B:nriqu-e Fabl''"O'Ot Moullin•••••••• ; ••••.••. ¡Cabo In8ideooIM de !JI C6mlai¡)n ¡Hlnio • "'- .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • filadora dal ."dmer bat~lIón del
186 AntoDlo Solé BoIlchoO.... • .. .. •. .. ..... .... .. "1 # ....<- d V·
187 Miguel Estava .Argelich.................... ~elPmlen1io n~.m.,,,.... e IZ-
188 Juan DODlingo Biosca. .. • • • • • . . • •• • .. • .. •• • ell.Yll, nli•. 11 •••.••••.••••••
189 Francisco Furm6n Vilalta •.•••••••••••.••••
1'il0 Emilio G8.llpar Cf.Sll.ls oO .
1\l1 Ram6n Fontanet Solé .
192 Jacill.to Riat S¡;Jlgrá .
198 Daniel Alcaraz Fernándes... • • • • • • . • • • • • • •• .
194, Francisco Mir6 Capdevila .•••.. '" Solda.dol ' .
195 Isidro Solé Beá oO .
195 JeróniDlo Roca Palan .
197 Antonio JOTé Novau .
llli Enrique Vivee Pastor .
199 !Jarlos Olive Juampere .
200 José Tllfllolla Curto oO .
201 Ram6n García Cuenca•.•••••.••••••••.•••••
2~ Antonio Puyal López ·1
203 Oáudido Mir Bosch .••••••••.' •••••••••••••• /Cabo .
204 P~bIOi,antaEle~a···:·.···················1
205 JalDl~ Culleré VllaDlaJo••••• , •••••• , ••••••.
206 BIas ZttDlOra Manonellel .
207 Manuf'l Teixidó Miró .
208 Antonio Brufal Salas \SOlli&dOIlJ•••••••••.••••••.•••••
209 Jacinto Climent Soler•••••••••••.•••••.•••••
210 Pablo Ruiz B'deno•.•••.•••••••••••.•••••••
211 Jalé Fornllllll CaDlps.. • . . . • • •• • • . • • • • . . • • • . ,
212 Francisco llartinez Mullo! " J..••.•••••••••
218 José E.ittlve Portal. ••.•..•..•••••••.••••••• 1Sargento••••.•.•..•.•••..•.• , •
214 Joeé de Raro Nillán , }
215 Jelé A.ixendré Turr6n rId d
216 Antonio Jiménez Roigé. •••. .•.••••••.••••. o a 01 •.••••••••••••• , ••••••
217 José Cluadrat Pidol .
218 Francillco Gonzáles Durá.. • • • • •• • . • • •• • ••• 1Sal'g1!t1tó'•••••••••••••••• , •••••
:llll Julián Santos ROdrí¡Uel ~
220 Pllblo Ferré SaulII Soldados ..
221 JQ!lé F..rré BertoDlQu.,.• , ••••.••••••.•..•.••
222 I!~milio Teixidó Farrán••••••..••••••.•.••.. [Cabo•..••... , ........•••••••.
228 J oeé Paecual Rocamol'a . •• • •••••••.••••••. (
22,4 A.ntonio Lladós MilIán .••••••..••.•.•, ..•.. 'a~l'd"'.:t---''''~ ~IJ H S h ou ..U\JD·." ~ •••• t., •••• t,
.A,QU arclI!O ereu ano o "................... r ...
















",o :NO:MB~ :O)\L A.cmm1)OR élaee .ó .i¡,orí.. del créditoCllp, Organismo liquidado~
-P, ..~~ Pe_eta. .
:p,
. '"
..:-E.... , I I227 Feancl."" (latarl ••jul••••••••••••••••.••••~ SS'70
228 José Barrí Pueheros ••••••••••••••.•..•.••• 274'90
~~9 l!igue~ Oívit Canals....................... Soldados :142'25
280 AntOnIO Marsal Balsells•••••••••••••..••.•. . .................... 1'1g'10
281 Eduardo García Gonllálel!•.......•...••.•••• 654'50
232 Juan Salas Sangrá......................... 135'65
2113 Francisco Barán Obiols ••••••••••••..•.•••• Cabo••••••.•••••••••••••••••• 87'15
J84 Domingo Monza.bá Balaguer•••.•••••••.•••• 12ll'70
286 Angel M<'l1a Méndez ..•.••.••••••••••.•.••• 148'90
286 Eugenio Mutioz Cremades•••••••••••.•.•••• 119'50
287 Manuel Llambrich Martín ................. ~20'76
218 Francisco Echevarria Cantabrana •.••••••••• '/4'gO
239 Antonio Gine..ta Feliu •.••••••.••••••••.••• 105'110
240 Fabián García Martos .••••••••••••••••••••• 171'15
2ü Manuel Jiménez Uriellés .•.••••••••..••••• Soldados •.•....••...... , •.•. 11 • 108'70
24,2 BOBifacio Solanes Tarrag6 .••....•..•••••••• 232'05
243 Jaime JunCOilll. Arbós ..••.•.••.•••.••.••••. 58'20
~44, J08é Berengená Cabrera •••••.•••.• " ..• -•••. %02'50
24i Ramón BolJet Torres .••..••••.••••.••.••.•• 369'45
2411 Delfin Llovera Ful'ltribó.................... 2H'8i
241 San«alio Vicente Martin.................... 5~0'Oi
2~8 Buenaventura Roca Árdiaca ••••.••••.•••..• 119'60
24\1 Manuel Podra.uza Freigedo •.•••••.•••..•.••• 108'26
250 Joaquín Rico Tomás....................... ICabo ......................... 209'40
251 Jirmengol Berga Cabré................... ··1 215'4,5
25:l Ramón Forné Lloréns...................... Soldados ...................... 190'80
263 Vicente García Pla ..••••••.••••••••••.••.• ¡ 207'70
2540 Enrique Besó Capel! ....................... ICabo ......................... 237'60
2M Fernando Martín Pérez..•...•..••...••••••. ) 86'10
256 Lorenzo I'larro Trilla....................... jSOlda.dOil...................... 282'60
267 Gabriel Sánchez Gil ••••••.••••••••...••••• M6'1l5
268 Antonio ¡:;olé Pujol. ........................ ¡Cabo......................... 22/)'45
269 Antonio Ribo D..ó •..•••••..•..•.••••.•• "1 286'10
260 Hodrigo Marrón GutiérreJ .••..••••.••••.••• S Id d ~9'75
2~1 J\'l:eolin Nadal Martí..... .••. •.•••••••••••.. o a os••••• -••••••.•••.•••••• . 295'90
262 Isidro Espllga Prats •.•••••.••..••••.••••••• 319'65
2611 José Molins Marsellés..... . •••••••••••.••• [Corneta •••••••••••••••••••••• 234'25
264 Agus'ín Castel l Osé ........................ Soldado ...................... 24,6'75
266 Martín Marin Martinez ..•••••••••.•••..• " Corneta ••••.••••••••••••••• " Incidencial!l de la ComÍl!!Íón Uqui- 830'2021\6 José Princep Curto•..••••..••••••••••••..•. 860
267 J ulián Asenjo Caetatleda................... d8.dora del prllM.é1' batallón del 20F5G
2118 Jo.é CUfiat J ové ....•••..•.••..•••..•.••••. reglll1iento Infantería de Viz- 342'50
11119 Juan Arnal Pegueroles ••••....•..•••••.•••• <laya llúm. 61 ••••••.••••••.•. 130'90
270 Francisco Casanova. Tarragona•••••••••.•••• 219'65
271 Antonio TarlZa Talavera .•••••••••••••.•.••• Soldados ...................... 25'10
172 Pedro Figuerola Comas..................... 21'25
273 José Durán Masat ..•.•••.••••••••••••..••• M'15
2740 Jo.é Fenán Ventura ....................... 308'85
~75 José Agulló Montané ........................ - 30'85
276 José Samarrs. Batist........................ 2'78'05
277 Juan Redó Miralles........................ 254'05
278 Víctor Irigoyen Yuda ..••••.•••••••••••..•. Cabo ........ " ....•........... S8'ló
2'7g Juan Falcó AvifiO ......................... 236'96
~80 Juan Tarda Bonet......................... 384'75
281 José Fané Font ..••.•..••••••• ··•• .. · .•••. 248'2i
282 Rafael Soldevilla GUavert ...•••••.••..•••.. 214,'90 .
281 José Canals Colom •••••.•••.•••.••..•.•••. llM'85
284, FélixPons Vallés .......................... lí9'BO
285 Ramón !ánchez Vila ...................... 79'15
286 Juan Jové Riat .. , ..•••..••••..•.•••••....•• 151'35
227 José Benseny Sanny ....................... ¡Soldados ...................... :.112'86
288 Pablo Valverdú Bes. •......•••..••.••••.•.•. 233,50
289 José Monué Torné ......................... 231'50
2110 Francisco Mafia·Ubet ................. : .... 186'60
291 José Muntas Farllste .•..•...••••••••••••••. 157'50
2112. Luis LIRnder María ••.••..•••.••••.•••••••• 1/)8'80
293 Juan Calaf Clafeu ......••••••••.•.•...••.• 538'60
2114, Ramón Cdatayud Urefia ................... 125'05
2115 Andrés Carrá tlanmartí•••.•••••••••..•.•..• 211'4,0
2116 José Serra Espatiol ........................ (Corneta....................... 542'70
2117 Ramón Ferreres Curto..................... I 264'1l0
1I98 José Sabanes Reiscachs .................... J . 146'25
2911 Juan Saler Alberto .•.•••••••••••••••..• !'•.. 213'95
300 Eduardo Soler Tormo .••••••.•••.••••••••.• 205'] 5
SOl Jl:'rónimo COUlll.S Villas ..................... IU'1l6
M2 ' José Cabrera Salcl'do....................... Soldados, .... , .. , ••.........•••• 122'90
SOll J!.1agín Serra Ga1'l'iga .•.•..•••.••••...•••••. 141'1'65
304 .fllime POllS Pon ••.•.••••••..•.•••••••.•••• 41'05
SU5 ¡JOl'é Calialls Pllrpiflá....................... 121'65
806 Carlos 1{,oig Cauls. •••••••••••••••••••..•••• 87'05
~ ~qu&Gin6Torá•••.••..••..•.••..•...••.• 1111l"6



























































































Incidencias de la Oomil!lÍón liqui-
dadora del prill1ir batllllón dél
regimiento Infan.ierís de Vill-
caya núm.. 11. ••••••...•.••••
Ramón Sabaté Aixalá .
J ol!lé Laguia Pal .•••••.••.••••••••••••••.••
José Peidro GÓlnez •..••••.••••••••••••••••
Buenaventura Gras Font •••..••••••••••••••
Samuel Abarca Martinez .••.••••.••.•.••.••
Gabino ~abala Albarrateg,ui ...•.•••..•.••••
Roque de Salita Maria Expósito •.••••••••••.
Francisco Font Teixidó ••••••••••••.•••.•••
Salvador González Rión•••••••••••••••..•••
Benito Pato Rodríguez •.••••••••••••••..•••
Francisco Mercé Queralto ••.••••••..•••.•••
Jesé Lloréns Arbolé .
José FornéTous••••.••••.•..••••••••••••••
Ramón Vergé Garriga•••••••••.••••••••••.•
Elíseo Fajari Argente ••••••.••••••••••••.•.
Andrés Past& Arajol ..•••••••••.••...•.•.••
José Mitjana Ribó ¡CAbO ...••.••••••.•••••.....••
José Almela Altabella .••.•.•.•.•.••••.••.• Soldado .
Juan Baulies Pons.•••••••..••••••••••••••• Cabo •••••••••••••••••••••••••
José Frigols Tarragó· •. •••• •• •·••••.·•• ••••1
Ramón Cureo Roca •••••.....•.•••....•••••
MaUas Abella Coll .
Miguel Serrano Romero •...•.••••• , •••.••••
Enrique Rodrí!!:uez Ramírez .•.••••••••••••.
Sebastián Aparici Palmero•••.••••••••••.•• '1
Manuel Macada Gareia .
Custodio Jordi Marco .
Rafael Vázquez Pardellas ••••••••..••••..••
Salvador Rodríguez Zorita••••••••••• , •.••••
Miguel Esiany Maluquer .••••••..•••••••..•
José Correll Roset•••.•••••.•••••••.•••.•••
Isidro Puiggrós Gavernet••.•••••••••••.••••
Pedro Sala Faurat ••••..••••••••.••••.•••••
1aime Turrent Blanch .
José Mascarolo Ribes .. ' .
Francisco Oohi Panisello •••••••••• , ••.•.•• ~
José Oabr? Baiges •••••.•••••••••••••••.•.• Soldado••••••••• '.' .
Pedro LluIS Prats......... ..•••••••••.••••• -." .'
Francisco Romeu DGmenech••.•••••.•••••••
Ramón Martí LacMa.••.••••••••.••••••••••
Antonio Oolominas Colón •.••••..•••.•••.•.
Lorenzo f.1.ómez Saivador •••••••.•.••••••••.
Vicente Oárdenas Quintero ••••.••.•.••••..•
Tiburcio Barcia Ohaiu\o ., ~ ••••••.••••••••••
José Llanes Regat ..••.••••.••••.•.•••...• ,
José Gómez Altarribllo : : •: • I
Ramón Rocal Salllo •.••.•.•••••••..•.•••••••
Víctor Pifarré Aguilar • . • . • .• .".. . •.••••.•
Pablo Planas Fll.bregat ••••••••••.•.•.•.••.•
José Capdevila Oarreras .
Pablo Simón López . . . . . • . • . • • • . • • • • . •. . ••
Francisco Vilafranca Villllta•••••••••••••.•.
Antonio Oazalla Morante .....••••••..••.•.•
Pedro Querol P&rserisa.••...•.••••.••••••••
José Mariné Escodá.......•••..••••••••• •••
Miguel Gómez Bonilla •.•••••• , Jellbo cornetas .
Antonio Oaníape de Juan ••••.•• - •••.••..•.
Enrique Oosta Domenech.•••.•.••••••..• : ••
José Oaballido Sanjurjo .
Luis Boix Guimerá •.....••..••••.••.••.•••
Francisco Pérez Oastillo .
Juan Martret Martí. .
Jaime Bertrán Mata•......••••.••.•.•••••••
José Marimón Boleda•••...••.•..•.•••.•••• Soldados••••••••.••.•..•••••••.
Manuel Vilanova Morán " .•••••••.•••.••••
José Perera Puigarnau .••••••••••••••.••••.
Miguel Reverte Ferré ..••.••.•••..••.•••.•.
Juan Ricart Oasademunt••..•••••.•••.•••••
Antonio Oapdevila Olivé ...••••.•••••.•.•..
José Sanz Roig ..••....•••.•••.••...•.••••••
José Llurba Figueras .•...•••••.•.•••• -••••••
Juan Ramón Gili ...••..••...••••...•••.••• (Sargento ..
Emilio Masana Sallle•••••••••.•••••••..•••(
Fermín Masana Salse . . • . . . . • . . . . • • • • . • • • .• Soldado! .
Francisco Altisen Teixidó ••••• .. • • •••. . •• . . '.' .••.•.•••••••.•. '" •
Francisco Ros Grau ..••••..••••..•.•.•••••.
Jaime Gaya Oodines ..•••• : '•..••. ;;; .10abo .
Armengol Espiá Sorigné•••••••.••••...•.•••¡
José Ooma Babot Soldados .
Pedro Jové Ballesté•.••.•••. , ••••••••.••••.








































































































































































Incidencias de la Comisión li-
quidadora del primer batallón
del regimiento Infanterí.. de
Vizcaya núm. 51. .
José Ginestal Feliu .
Severo Auvifia Gómel'l Soldados o.
Juan Fábrega Pujolas .
BIas Climenj; Rodriguez••••••• o •••••••••••• Sargento•••. , •.••••.••••••••••
José Gort Pifio!. •••.••••••••••.••••••.••••• Soldado , ••.••••••••••••.
Antonio Gon,;ález Guzmán Idem .
Antonio Pla Jordá.•..••••••••••••••••••••• Cabo ••••••••••••.•••.•••.••••
Francisco Sabaté Ruffi•..•••••••••••••••••••
Antonio Jiménez Barrera •.•.••••••.••••••••
Arturo Bosch Pubill .
José Beltrán Romero .•••••••••••.••••.•••••
Francisco Calabuig Belda.••••••••••••••••.•
José Perpifiá Batuol .
Ramón Jusj;icia Justicia••.•••.•••.•••••••••
Oiriaco Diéguez Incógnito •••••••••••••••••.
Mariano Herrador Carmona. . • • ••• •• . • • • •• •• SoldaCl.ofi •.••••••••••••••.••••.
Francisco Hernándeli Martinez •••.••••••••••
Miguel Zapater Vallés .
Juan Franch Pardell•••..••••••••••.•••••.•
Angel Centelles Soler .••• : .
Miguel Figuera Geusll.na •..••••••••.••••••••
Carlos Valiente Damia ..
Salvador Antón Bansano .••••••••.•...••.•••
José Solé Abella .
Francisco Folch Castelló••.•••••••••••.••••
Eugenio Martrat Durán o ¡Corneta ••••••••••.•.•••••.•.
Pedro Domingo Pla.•••••.•••••••.•••.••••• ~ .
José Mata Huguet •••.•••••••••••••.•...••• Soldados.••••••••••••••••••.••
Fernando Roig Garcfa...................... . .
Manuel Barés Aura•..•..•.•..•..••••..•.•• /Cabo •••••••••.••••.•.•.•••••.
JOI'lé Geeé Llovet ..•••••••..•.••.•••..•...•• Soldado., •••••.••• o ••••••••••
Salvador Suria Torres....••••..•..•• '" ..•• , Corneta ..•••.•.••.•.••••.•••.
Agustin Puyo Boixacunills .••••••••.•••••• 'l .
Domingo Brufal Pujol o •••••
Te6filo Pellejero de la Vega .•••••••••••.••••
Francisco Ballesté Orollico •••••.••.••••••••.
Antollio Cuadrat Torrent Soldados .
José Alleu Font••••..•.•••.•••.•••••.•••••.
Francisco Farges Blanch••••••.••••••••.••.
Francisco Fuentes' Rodríguez •••.••••• o •••••
Jorge Pellicer Vallvé... . ..
Manuel de la Torre Aparicio ¡Sargento ..
Francisco Durán DoradO••.••.•••••••••.••• /
Eloy Vázquez Alvarez ••••.•••••.•••••••••••
Francillco González Cidoncha .•••.•••••.••.• , .. IdelÚ id. de Leóú núm. SS•.•••.Domingo Garcia Jiménez ••••••••••••••••••.
Doroteo Cabrejas Santos ••••••••..••••••••••
Juan Mar5ín Bravo \SOldadOS ••••••••••••••••••••••
Manuel Mora González •.•.••••••••••. _•••..
Domingo Martinez Buendfa. •• • • • ••• • • • •• •• • l 1
Benito Novo Sánchez .
Pablo Marifia Coronado.................... Id6m id. de Cantabl'illo núm. 31l •Esteban del Río Huerta .••• o •••••••••••••••
Angel Alvarado Exp6sito ••••••••••••••••••. 1Corneta .
Mariano Rodríguez GÓmel'l •..•••.••••••••••• ( l
Rafael Sandonl Dominguez... • • ••• • • • • . • • . ¡Idem íd. d. San Marcial núm. 4:4
Valentín Rodriguel'l RodrígUll2¡.. . • .. . • • • •• • •. Soldadol } .
Manuel Martinez Alcolea.. . • • • •• • •• • •• • ••• •• (
Pascual Lucilos Marin. .••••••.•••.•••••.•• •. jldem id. de Pavia núm. 48 •••••
BIas Escames Mancilla .
Antonio Rodriguez Blanco ••••••••••••••.••• Cabo •••••••..•••••.•.• , ••••••
Román Ayuso Picazo. • • . . • • . • • • • • •• •• • • •• . • .
Olegario Sendra Balleeter ••••••••••••••••••.
Pablo Herranz Anl3ón.......... • .
Jlloime Subirós Garriga ••••••••..•••••• , .•••• ~ldados. , ..••••••••••••••••••
Jaime Pi Escrigas ••..••••••••••••••• o ••••••
Francisco Mu:x:i Rivera..................... Idem id. de GulpúzCQa núm. 63.Juan Domenech Fernández.••••••••••......
D. Manuel Lezcano Lafueute•••••••••••••••• Segundo teniente ••....••••••••
) Rafael Gonzúlez Garcia•••• ; • • . • • . • . . • • •• Idem .
) Juan Gumbau'Masó•.•••••••••••••.••••• Idem ••.•.•••••..••••••.••.•••
) Vicente Juan Bellés •••••..•...•.••.••.•• Idem••••••••••••••••.••.••.••
) Cipl'iano Ferrón Del~ado Capitán .
) Teodol'Q Rodriguez García ••.•••••••••••• Idem ••••••••.••• , .••••••••.••i1dem id. de la id. lel batallón
S Id. d Cazllodol'efll file Barcelona nú-4:63 Ju&n Mlluri NGlla.. .. .. .. .. •• .. .. .. • .. .. o a o...................... mero Ir ..
464 Agustín Villalba Agullar ldero ~ldero id de Bal'bastl'o núm. 4 .4:65 Tomás Elices Pérez •••••••••••••••••••••••• ldem •••••••••••••.•••.•••••.• ~ •

























































































468 Santiago Rivera Cid...•.••.••••••••••.•.•••
Incidencia!! de la Comisión li-~
quidadora del batallón CII.-
;~d10~~~ .~~ . ~a.s. ~~~~~ •~~~~~

















































































José Gareía Villar ..••••.•••••.••••••••••••
Antonio Lagares Vllrelll .•.•..•••••••••• , .••
Tom!!1 Escudero Gayoilo•.••••••••••••••••••
Gabriel Barceló Obrador ..
Jo!!é LlIvandeira Martínaz••••••••.••••• , . " •
Manuel Calvo Noya .
Manuel Varela Lamas .
CeleEtino Alvarez Suáre2i ..••••••'•••••••••••
Manuel Alvarez González ..•..•.••.••.•.••..
Benigno González Fernándéz•..••..•.•..•..
José Vá2ique2i Prado ..
Vicente Verde Pérez••••.'.•.••" .
Francisco Gil Garei& .
Francil!co Cabello Lópes••.••••.••••••••.•••
Aglllltín Fajardo Romero•••••••••.•••.••••.•
Manuel Expósito Dia2i .
JOl'é F:xp6Bito Dia2i .
José Portela Péral'; ..•.••.• oo ••••••••••••••• \
Florentino G.!ltOilO López..•••••••••....••.•
Conl'tantino Piedra Pérez..•...••••......•••
Doroteo Hergueta Nicolás .••••.•..•...•••.. ,Soldado .
Evaristo Fernández Costas................. '
José Fernández Vázquez•.....•.••..........
Mamlel Amado Vilar ••.••••..••.••......•••
Andrés García Seoane•••••.•••••••••••••••.
José A.ndrade GonzáIQz ..
Antonio Rlloncafio Alvarez•••••.••.•••.....•
José Campos ltodriguer.••••••• , •••••.•••••• ,
A.ntonio Freijo Vilial oo .
José Núfiez Diaz••••••••••••••••••••.•••.••
José Varela Inc6gndto .•••...•••••••••••••.•
José RiTa López .•••••••••••••.••.••.•••...
Francisco Silvarrey Cruzado .••••.••..•.••••
José Villar Estebo ..
Joaé María Rebolo 1
Manuel Ferreiro García.•••••••..••.•..••••
Jo!!é Torres Macias•...........•...••.•.•.••
Juan Pérez. Vales .••••••..•..•••.. _•••..•..
Agapito Carmona Andrés•..•......•••.•••.•
Francll!co Fernánder. Oarril •••••••.•••••••.•
Andrés Casas García ......•.••••••• ~ •••••••




Ffe'rnando Canso Bhmco•••••••••.•• _ ••••.••
José Iglesias Mosqutlr&•••••••••••.. _ •••••..
Tomas Pe,¡tafia. Puerto.••••••••.••••.•••••••
Inocencia Herreruelo VeJ.dél!! ••••••••••••••••
Ramón Sexto Saa••.•••..•.••.•••..•• , ••••• ICorneta •••••••.•••••••••••.•.
José Gómez ROdrígUez "•..•••• \
Cei¡;rino Pedreira Lópoz ...••.••••.•••.•.••.
Constatino Bouzo Bouzo ••.••••••••••"_ ....•• Soldad
Pedro Fernández López•••••••••••.•• _• . • • . . o••••••••••••••••••.••••
Manuel Fernández Frias•.••••••.•..••..••••
Bernn;rdo BalsR Castro •••••.••••••.••••..••
Juan Toiran López _ ••.•.• ,Sargento oo .
Ramón Otero Mortes .••.•...••.••••••••.•••
Domingo Santo Trosei~a••••.•.•••••••••••••
Jopé Fernández Cost'J. .•••.... '" . '" ••.••• '
M.auuel Chol'len 8a>;.rmartín .•.••.••. " •..•••.
Manuel Barros Oampos Soldadolil .
Camno Ca!ltro FUentes .••..••••••••.••••••.
Bilvino Rancafl.(} Rubinos .•••...•••...••••••
José López Varela .
Padro García Tamaso!. .
Domingo Vilarifio Peralta ..•.. " .•••.•••••• Cabo•••••••••••••••••••••••••
Joaquín. González Franco..... '" .. " .•..•• '18 Id dJo!!4 Fernández Vá:4quez................... o a Olll ..
Daniel Alonso Prado lo ,. Corneta lo' ..
Manuel Liñares Rodrí¡:uez•••••••••.•••••• t '1
José Ferreiro Veira.••••••••..•••••.•••••••• SOldadoe•••••••••••••••.••••••
Fl'tmcisco Rodríguel'l Igleai'lls .



























































































546 Ramón Gago Oliveira. ...................... 306'¡¡¡¡
l:i47 Jueto Ollero Gala .••• ..................... '.o.o 100
548 Francieco Bugallo Eontenlllo••••••••••••••••• 198':15
649 O~llo 00"" VA,oo"......••...•........./ 160'70
660 Rl!.món Barciela Ca1'reira••.••••.••••••••••. 161'85
651 Jo~é Baeeijas Rodrigue....................... 290'15
652 Antonio González Ferreiro•.•••••.••..•••••. Incidencia. de la Comisión liqui- 184'35653 Pedro Coro Alvart'z •••..•.••••••••••••••••• Iil 14&« dadora del batallón Cazadores 107654 José Sánchez Garcia ... .o.o • .o • .o'.................. O G.......................... de Reulil núm. 10 •••••••••••• 153'15565 Ramón González Gondor •••••••••••••.•.••. 370'40
t>/56 Vicente Camp08 Otero ..................... 212'10
657 Angel Alonso Fernández••••••••••••.•.•••• 808
568 Manuel Sánchez Souto•.•.•••••••••••.••.••• . 862'95
559 Pedro Coetosll COlltoea......... , ••••••••••.• 449'75
4;60 J oeé Baamoude Carril .••••••••••.•••••••••• 37'05
661 Joeé Maria C.rzon•.••••••••••••••••••••••. 162'10
I TOTAL. 00 .... 1 .123.901\'75•
Madrid SO de jnnia de 190G.-El iecretario, BegitlO E8calera.-V.o B.o-El Presidente, Sagasta. , (De la Gaeeta).
i
24 noviembre 1906 D. O. nóm 262.
-----------------------------------_....
SECCIÓN DE ANUNCIOS
.. _ ' , .. " _. ;1••1 S •• " 1 !~1,.••.,..:"''\_
ADMINISTRACWN DEl cDlARIO OF/CIAl· y ·C~LfC~ION LEGISLATIVA·
rt"lolo 8D ventl dolo. tomos del.Diario Ofioia" y cColeooión Legislativa» yuiimero8 Suelt08 de ambas ,ubligaolones
DIARIO OFICIAl·
Tmn05 per trimestr~ de 101 At10a 1888 á 189'1, al precio de 4 p&aetaa cada t1n{).
Un número del día1 0,26 ptIIew; atrasado, 0,60. .
lÍOLECCIÓN LEGISLATIV A
Del BAo 18'16, tomo 8.·. ti ~160: , , .
De l. a.l'1Ol! 1876, 1880, 1881, 1888, 1884, 1.' Y i.· de11886, 1887, 1896, 189'1, 18~8, H~W, 19Ub, lWl, 1.902,
1902 j 6 piletas cada uno.. '
Un número del día, 0,20 peMtuj flotr.uado 0,60. .
. LeI M:.I'1ores jefes, oficiales e individuOI de napa que deeeen adquirir ioda 6 parte de la L8gfs~ publioadA
J*ká:b. hacerlo abonando 6 pelNltM menmales. ••
tÁB 8U1SOinPm0N:m3 PABTIOULARm:l PODRÁN HAcmJ~El EN LA FORMA SIGUIENTE!:
l,a .A. la ()eZecciMa LegililatWq. al preclo, de2 ~bot.....-tre." .' l, ,- '._.'~.. Al Diario Ojicili" al ídem de 4.;1)0 fd.ld~~ y sual~ Ser en p'rmiéM de cií'álqtdér irlriiestre.
a.a Al Diwti.8 ofitHl Y~ ugte'l,af;j'la, al ídilD. de 0,60 íd. íd. .
Toda 1.. mblcri.peion8ll Urán oomienzo en principio de irim~ natural Ita eualqtúel'8 la fecha de en al.ll
dentro de este periodo.
L~ paeva h.s.n de verlt\came por adel&ntado _
La corrupondenci& ., giros al Ad.m.iDDtrac1ol'. •
Lu raelamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección L66islativa, que por extravl'
~1Jan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
teg al de la fecha del ejemplar fiue se reclame en Madrid; d~ ocho días en provincias, de un me'
JKt.¡,oa los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuara d•
• tos plazo.'i deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pida:u,
~-----~---------------------~~~ .......
aPENDICE AL CONSULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFIOIAL SEGUNDO DEL OU.:mRPO DE OFICINAS MILITAMB
El Oon,..ltor fué prelllliado IOB la crtU del Mérito lIilita.r '1 declarado de .tilidad práctica para toda!! la! uaidaQ98 y dependeneiu
del I.i6reiw PQr real orden de 2g Q.Q noviembre G.lll!l91 (D, O. núm. 2M). .
PrHio cltl Apéndice en Madria., 3 peeetas ejemplar, J 3,60 en provincia!, cmmcado y libre de porte. Loa padl.
u.os al autor, Oeres, 6. tercero izq••, Madrid; Ó liII1 la Ordeuti6n de paga¡ de G1ielrA, girando á su nombre en letra
de láeil cobre.
'11 (Jenwlt., en M&Grid 5 p..", Yo,ie • prn.tiM.




DON JUAN MARTfNEZ DE LA VEGA
Tenienta audUor da Guerra, dadinado en el Con.ejo SupralJl.o de Guerra y ;Mari;¡¡a.
Legisb.eión com.ntad~ lobre can,mientos de jefes. oficiales, cll"e9 & individuos de -tropa; expediente! canónieoll, mll.trimonios en
campafia, apéndicell, formularioil.-Obrl\ pr4ilmiada con lit erus de lo" clllle del Mérito Militar.
'Un volumen en 4.°, de .áll.e 300 plllinas, 8,50 ptas. en Madrid, en .el Depósito de la Guerra, y 4: pta••, eertificado, en provincilUl.
_.----------_-n__"'....__~~, ... "' .. J1 _-._"'--..._. ._•• ."'~"\ ..... J'loo". ..........~
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POO JIL O.l1'I'U.l1' D. o.üA.LLDIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De venÜlr ea el Depésito d. la 6tulIm, al p:Mio de 18 ptIilltM.
